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Resumo: O presente estudo apresenta pesquisa  de marketing de um produto ficticio, 
elaborada com o objetivo de é reconhecer que estratégias são mais adequados para a 
divulgação do produto. O produto ficticio "pet umbrella" pretende atender a necessidade 
dos tutores que querem poder passear com seus pets  nos dias de mau tempo, evitando o 
estresse no pet causado pelo fato de ter que ficar apenas dentro de casa, tudo isso sem 
que o animal seja exposto diretamente ao tempo e ainda preservando a sua saúde de uma 
maneira prática e acessível. Como resultado foi observado por meio de um formulário a 
aceitação  dos entrevistados, estas pessoas expressaram suas opiniões em relação ao 
produto, preço, praça e pela promoção que foi abordada logo no início, indicando que na 
compra do produto  seria disponibilizado como brinde um guarda-chuva para o tutor. 
Através da pesquisa foi concluído que a estratégia utilizada conhecida como 4P's pelo 
marketing, foi essencial no levantamento de dados sobre o produto e a aceitação do 
público alvo demonstra a grande a importância da pesquisa na definição de estratégias de 
sucesso no marketing.   
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